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「ビジネスと人権に関する国連指導原則」（United Nations Guiding Principles on Business and 
Human Rights）が2011年に国連人権理事会で承認されてから、同原則を具体的に実行すべく各国の政
府、企業、市民社会が様々な取り組みを始めている。2016年11月16日ジュネーブにおけるビジネスと
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